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editorial
La divulgación de la ciencia y el conocimiento es 
uno de los pilares de las revistas científicas, su-
mado a ello la objetividad e imparcialidad que se 
debe poner en la publicación de estos hallazgos, 
más aun si se tiene que compartir con la comu-
nidad científica resultados de investigaciones del 
equipo editorial,  y para no caer en conflicto de 
intereses, así como en parcialidad o decisiones in-
apropiadas,  y el continuar cumpliendo  con las 
políticas editoriales relacionadas al arbitraje de los 
artículos a doble ciego, razón por la cual en este 
segundo número se ha considerado tener como 
editor invitado al M.Sc. Plinio Puello Marrugo, 
docente Investigador de los Grupos de Investiga-
ción E-soluciones y Gimática de la  Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Cartagena, Co-
lombia, quien asumió está función con benepláci-
to e  interés,   habiendo tenido la responsabilidad 
de proteger y mantener las normas de calidad y 
las políticas de la revista y garantizar el arbitraje 
de los manuscritos presentados para publicación, 
para continuar con el estilo de  rigurosidad que 
tuvo la revista en su primer número, así como 
brindar la transparencia de que cada uno de los 
artículos ha sido evaluado por  los “peer review” 
cualificados, con el propósito de poner a la dis-
posición al público en general a nivel nacional e 
internacional investigaciones que se han ceñido a 
cumplir  y respetar las  normas de fiabilidad e in-
tegridad que ameritan manuscritos en una revista 
científica. 
Es relevante reconocer además que no hubiese 
sido posible esta segunda edición sino hubiése-
mos tenido el aporte de aquellos profesionales 
que de manera desinteresada han compartido  su 
experiencia y experticia en cada uno de los temas 
publicados en nuestra revista científica Hamut´ay.
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The popularization of science and knowledge is 
one of the pillars of scientific journals, in addition 
to this the objectivity and impartiality should be 
placed on the publication of these findings, even 
more if you have to share with the scientific com-
munity research the results of the editorial team, 
and to avoid falling into conflict of interest, as 
well as bias or inappropriate decisions, and con-
tinue to meet the editorial policies related to ar-
bitration articles double-blind, this is why in this 
second issue it has been considered to have as 
the guest editor to M.Sc. Plinio Puello Marru-
go, teacher researcher Research Groups E-solu-
tions and Gimática of the Faculty of Engineering 
of the University of Cartagena, Colombia, who 
assumed this function with appreciation and in-
terest, having had the responsibility to protect 
and maintain quality standards and policies of 
the magazine and ensure arbitration manuscripts 
submitted for publication, to continue the style 
of rigor that had the magazine’s first issue, and 
provide transparency for each of the items that 
has been assessed by the qualified “peer review”, 
in order to make available to the general public at 
national and international research has been ad-
hered to abide by all standards of reliability and 
integrity that manuscripts deserve in a scientific 
journal.
It is also important to recognize that this second 
edition had not been possible without the su-
pport of professionals who selflessly shared their 
experience and expertise in each of the topics in 
our journal Hamut’ay.
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